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Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.458;49.266;1.524;49.313
Ce projet de lotissement de 12 300 m2 borde la route nationale 14 au hameau le Poirier
Campigny, sur le plateau du Vexin normand, à environ 8 km au nord des Andelys. Cette
ancienne route royale est identifiée également comme une voie romaine dite Chaussée de
Jules César, dont le tracé a été repéré par des prospections aériennes et des opérations
archéologiques en Val d’Oise et dans l’Eure, notamment à Saint-Clair-sur-Epte. 
Des vestiges médiévaux (silos fosses) se concentrent sur environ 1 000 m2 près de la route
départementale et des maisons voisines. Ils correspondent à la marge d’un habitat rural
datable des XIe-XIVe s., probablement fixé près d’un carrefour entre un axe nord-sud local
et l’artère majeure est-ouest, toujours en fonctionnement, ancienne voie romaine, puis
royale.
La  partie  méridionale  de  l’emprise  la  plus  proche  de  l’axe  antique  est  presque
entièrement  occupée  par  les  vestiges  des  bâtiments  des  XIXe et  XXe s.  anciennement
détruits  et  par  les  remblais  étalés.  Le  reste  de  l’emprise  est  bien  plus  modérément
impacté et uniquement par quelques structures récentes (clôtures, fosses à pommiers).
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